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1 Dans le prolongement du secteur fouillé depuis plusieurs années (Gallia, 1985 : 306-307),
deux  zones  pavées  du  site 20  semblent  avoir  été  réalisées  antérieurement  pour
protéger  de  l'humidité  du  sol;  le  terrain  fut  aménagé  avant  la  construction  de  la
structure. Ainsi, pour la mise en place des soubassements, une bauge a été creusée à
l'emplacement du mur, selon la forme des blocs à recevoir. Des alignements de blocs
appelés  « Perrons »  paraissent  constituer  les  fondations  des  murs  d'une  structure
centrale, de forme rectangulaire et de deux annexes, accolées au bâtiment. Les parois
du bâtiment devaient être constituées à partir d'une technique alliant le bois et la terre
car l'usage d'une toiture en terre cuite imposait à l'armature du bâtiment de résister à
de  fortes  poussées  (procédé  du  contreventement).  À  l'intérieur  de  la  structure
rectangulaire, un dallage lâche fut réalisé avec des tegulae intactes, dont les rebords
furent brisés, autour d'un empilement central d'une hauteur de 30 cm. La diversité du
matériel de ces structures reflète les différentes activités qui se sont succédé sur ce
site :  de  la  céramique  sigillée  et  commune,  des  pesons  et  des  briques,  quelques
fragments de verre et objets métalliques (clous en fer), des objets lithiques (fragments
de meules). On peut donc en déduire qu'une aire de stockage du minerai de fer au début
du IIe s. apr. J.-C.,  qui  devait  alimenter des fours de proximité,  succède à un habitat
rural permanent, caractérisé par une activité textile et le travail du bois. 
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